



























745 1,489 2,234 447 893 1,340 1,016
883 1,761 2,644 528 1,057 1,585 1,243
911 1,820 2,731 547 1,092 1,639 1,340
1,016 2,030 3,046 1,016 2,030 3,046 1,672
1,039 2,077 3,117 1,039 2,077 3,117 291 591 883 2,202
1,039 2,078 3,117 1,039 2,078 3,117 290 592 883 2,236
1,022 2,043 3,065 1,022 2,043 3,065 286 582 868 2,207
1,034 2,169 3,616 1,034 2,169 3,616 289 589 879 2,375
1,045 2,193 3,655 1,045 2,193 3,655 293 595 888 2,404
1,033 2,168 3,614 1,033 2,168 3,614 289 588 878 2,383
1,054 2,213 3,689 1,054 2,213 3,689 295 601 896 2,433
1,054 2,213 3,689 1,054 2,213 3,689 295 601 896 2,433
1,050 2,205 3,675 1,050 2,205 3,675 294 598 892 2,423
1,041 2,186 3,643 1,041 2,186 3,643 291 593 885 2,404
1,041 2,186 3,643 1,041 2,186 3,643 291 593 885 2,404

















1םיחטובמ השק תולבגוממ לבוסש ימל תדחוימ הלמג




 ,50% לע םידמוע םה 2009 ראונימ ,וז הבצקמ 150%-ו 100% ,50% לע ודמע םה 1999 רבמבונמ ,האלמ דיחי תבצקמ 90% ,60% ,30% ויה תיב תרקעל םידחוימ םיתורשל הלמגה ירועש  ,1999  רבוטקוא דע










2/במ יטסיטטס ןועבר ןונכתהו רקחמה להנימ - ימואל חוטיבל דסומה 131